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Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar. 
 (Q.S Al Baqarah: 153) 
 
 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Alam Nasyrah : 6 ) 
 
“Ilmu adalah penutun amar perbuatan, pemahaman adalah tabung ilmu 
dan akal adalah pembimbing kearah kebaikan, maka penuhilah jiwa 
dengan ilmu, hiasi diri dengan amal dan raih rioho Ilahi 
dengan menata hati dan menguatkan iman” 




Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada; 
1. Ayahanda, Ibunda dan c’wa yang selalu mendoakan saya di setiap 
hembusan nafas saya, dengan limpah kasih sayang yang tulus dan tidak 
pernah berhenti menyanyangi saya. 
2. Kakak-kakak saya dan seluruh keluarga saya yang selalu memberi 
motivasi dan semangat kepada saya. 
3. Sukree sayangku jutaan kasih sayang, memberi semangat waktu saya 
lemah, sedih, dan selalu memberi dukungan kepada saya sejak SMA 
sampai selesai kuliah. 
4. Sahabat dari seperjuangan IKAMATH-UMS yang selalu memberi 
dorongan kepada saya. 
5. Trimakasih banyak sahabat saya  Maseetoh yang telah membantu skripsi 
waktu saya kesulitan sampai skripsi saya selesai. 
6. Para sahabat-sahabat saya setanah air, sebangsa yang sedang studi di 
Indonesia. 











Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. 
atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Deskrisi Kelas Kata Bersinonim dan 
Homonim: Kasus Bahasa Melayu Thailand Selatan dengan Bahasa Indonesia”. 
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) Jurusan 
Pendidikan Bahasa, Sastra, Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan 
berbagai pihak yang memberikan bantuan baik moral maupun material dalam 
mengatasi rintangan-rintangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh 
karena itu, penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih 
kepada yang terhormat;  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. H.Yakub Nasucha, M. Hum. Selaku ketua Jurusan Pendidikan 
Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, sekaligus sebagai pembimbing I 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. 
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3. Dra. Hj. Atiqa Sabardilla, M.Hum. selaku pembimbing II yang dengan rela 
hati telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Suwardiyanto, selaku pembimbing akademik yang senantiasa 
memberi bantuan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
5. Drs. Djalal Fuadi yang selalu membantu dan selaku penasihat kepada 
penulis selama belajar  di Indonesia. 
6. Para Dosen Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberi ilmu pengetahuan kepada 
penulis. 
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Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan: (1) Wujud  kelas kata 
bersinonim: kasus bahasa Melayu Thailand Selatan dengan bahasa Indonesia dan 
(2) Keanggotaan kelas kata homonim dalam bahasa Melayu Thailand Selatan. 
Jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 
ini adalah deskripsi kelas kata bersinonim dan homonim: kasus bahasa Melayu 
Thailand Selatan dengan bahasa Indonesia. Teknik analisis data menggunakan 
metode padan.  
Hasil penelitian kelas kata bersinonim dan homonim: kasus bahasa melayu 
Thailand Selatan dengan bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kelas kata 
sinonim dalam bahasa Melayu Thailand Selatan dengan bahasa Indonesia terdapat 
54 kata bersinonim yang dapat dibagi menjadi 10 kelas kata, yaitu (1) kelas kata 
kerja atau verba 8 kata, (2) kelas kata benda atau nomina 18 kata, (3) kelas kata 
sifat atau ajektiva 11 kata, (4) kelas kata ganti atau pronomina 3 kata, (5) kelas 
kata keterangan atau adverbia 2 kata, (6) kelas kata interogativa 1 kata, (7) kelas 
kata bilangan atau numeralia 1 kata, (8) kelas kata depan atau preposisi 6 kata, (9) 
kalas kata  sambung atau konjungsi 2 kata, dan (10) kelas kata fatis 2 kata. 




Kata kunci: kelas kata sinonim dan homonim 
 
 
